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кладачі не завжди так би мовити «знаходяться в тонусі», володіють 
тим обсягом знань, який більш менш об’єктивно відображає реалії 
сьогодення. А це може призвести до ситуації, коли студент оперує 
знаннями, які недоступні викладачу. З одного боку, в результаті ви-
кладач не зможе оцінити належним чином рівень підготовленості 
студента, з іншого боку, це не може бути поштовхом до несанкціо-
нованого використання творів інших авторів, які видаються за свої. 
Також потрібно враховувати, що специфіка викладання у ВНЗ 
полягає ще й у тому, що аналогічні наукові дослідження прово-
дяться також і в інших навчальних заклад. Отже, носії інформації 
та їх оброблювачі, які ставлять собі за мету ідентичні цілі, не 
одинокі. Саме тому, можлива і надзвичайно важлива організація 
обміну між викладачами в рамках одного ВНЗу (міжкафедральне, 
міжфакультетське спілкування), а також спілкування між викла-
дачами одного профілю, але різних навчальних закладів. Це мож-
на було б здійснювати в рамках науково-практичних конферен-
цій, круглих столів і т. ін. 
Але також це можна робити шляхом перехресного рецензу-
вання письмових робіт студентів. В наш час, коли інформація пе-
редається надзвичайно швидко, це досить реально. 
Крім того, Закони України «Про електронний документ і елек-
тронний документообіг» та «Про електронний цифровий підпис» 
створюють правові підвалини для ідентифікації та гарантування 
якості роботи студента. Це також дозволить підвищувати рівень 
освіченості викладачів. 
Оплата такої праці теж не викликає проблем — з цією метою 
досить створити міжвузівський центр, який би вирішував питан-
ня взаємності у стосунках між ВНЗ. 
Крім того, функцію такого міжвузівського центру могли б ви-
конувати чи то провідні наукові (навчальні) центри, чи, навіть, 
деякі органи виконавчої влади (наприклад, Міністерство еконо-
міки та з питань європейської інтеграції), які повинні бути най-
більш зацікавлені у вільному дискурсі, притаманному демокра-
тичному суспільству. 
І. Ф. Рогач, канд. екон. наук, 
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Одним із основних моментів поточного контролю є оцінка ви-
конання модульних завдань протягом семестру, яка визначається 
як сума оцінок за виконання лабораторних робіт № 1 та № 2. 
Лабораторна робота № 1 відповідає першому модулю і полягає 
у виконанні постановки задачі і її автоматизованому рішенні на ос-
нові використання типового програмного забезпечення, тому вона 
може виконуватися, практично, на будь-яких ПК і самостійно. 
Контроль по роботі № 1 полягає в оцінці: а) захисту звіту та 
б) виконання студентом завдань роботи безпосереднього на ПК. 
Результати контролю оцінюються в балах, кількість яких встанов-
люється наступним чином: 
10 балів проставляється, якщо: студент виконав постановку 
задачі, розробив алгоритм, забезпечив її автоматизоване рішення 
на ПК, підготував і захистив звіт і дає повні відповіді на питання 
поточного контролю за темами модулю. 
5 балів проставляється, якщо: студент виконав постановку 
задачі, розробив алгоритм але не забезпечив її машинного рішення, 
підготував і захистив звіт, дає позитивні відповіді на питання по-
точного контролю по темах модулю. 
0 балів — проставляється, якщо: студент не виконав роботу; 
звіт по ній не відповідає вимогам або містить результати вико-
нання чужого варіанта, дає неправильні відповіді на питання по-
точного контролю, ухиляється. 
Лабораторна робота №2 «Моделювання роботи операційного 
дня банку» відповідає другому модулю і вимагає спеціального 
програмного забезпечення. Вона є комплексною, виконується по-
етапно і тільки під керівництвом викладача і в тих комп’ютерних 
класах КНЕУ, де це програмне забезпечення встановлено. По цій 
лабораторній роботі контроль полягає в оцінці а) виконання сту-
дентом окремих етапів роботи безпосередньо на ПК і б) в оцінці 
захисту звіту. Результати контролю оцінюються в 0,5 і 10 балів. 
10 балів проставляється, якщо: студент виконав всі завдання 
повністю, підготував і захистив звіт по роботі і дає повні відпові-
ді на питання поточного контролю другого модулю. 
5 балів проставляється, якщо: студент виконав не всі завдання 
повністю але підготував і захистив звіт за виконаними етапами, 
дає позитивні відповіді на питання поточного контролю по темах 
другого модулю. 
0 балів проставляється, якщо: студент не може продемонструва-
ти виконання на ПК окремих пунктів завдання своєї роботи; звіт по 
ній не відповідає вимогам або містить результати виконання чужого 
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варіанта; дає неправильні відповіді на питання поточного контролю, 
припускається грубих помилок і не може їх виправити. 
Відносно систем визначення загальної оцінки по предмету з 
врахуванням результатів поточного і підсумкового контролю, то 
вона при встановленій мінімальній оцінці на екзамені в 30 балів 
приводить до неоднакової оцінки, отриманої студентами за одна-
кову загальну кількість балів. Так, якщо студент, отримавший 50 
балів (20 по поточному контролю і 30 на екзамені) отримує загаль-
ну оцінку «задовільно», то інший студент, набравший ту ж саму 
або і більшу загальну кількість балів але іншим способом мо- 
же отримати загальну оцінку «незадовільно». Дійсно, якщо 
наприклад, за поточний контроль отримано 35 або 40 балів, а на 
екзамені 25 або 20, то хоча всього набрано 60, а не 50, але загаль-
на оцінка буде «незадовільно». 
Такий випадок викликає непорозуміння. Думається, що якщо 
встановити мінімально допустимий бал на екзамені не 30 а 20 ба-
лів, то це непорозуміння буде усунено, бо в цьому випадку ми 
виходим на ту ж саму оцінку (40+20=50) «задовільно». Це буде 
також стимулювати «боротьбу» за високі поточні бали, вага яких 
може бути такою ж високою як і екзаменаційних. 
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ВІРТУАЛЬНО-ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
Проблема підвищення ефективності навчального процесу у 
вищих навчальних закладах економічного профілю ставить на 
принципово новий щабель самостійну роботу студентів. 
Як відомо, самостійна робота є формою організації індивідуаль-
ного вивчення студентами навчального матеріалу в аудиторний і 
позааудиторний час, яка вимагає чіткої організації, планування, 
певного управління і обов’язкового контролю за результатами її 
виконання. Саме цих вимог щодо організації і контролю резуль-
татів самостійної роботи дозволяє дотримуватись віртуально-
тренінгова система (ВТС), яка може реалізовуватись на основі за-
гальноуніверситетської інформаційної ресурсної бази. 
